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DESCRIPCIÓN: Propuesta de una estrategia para la optimización de los procesos 
de recolección de evidencias en preparación de auditorías en proyectos del área 
de Diseño y Desarrollo de Software, basada en una única herramienta, que logre 
reunir los artefactos para el cumplimiento de auditorías de certificación de la 
norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI DEV 1.3 ML3. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para realizar el proyecto, se basó en la 
investigación y desarrollo cuantitativo, debido a que se enfoca en la obtención de 
los artefactos requeridos para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y el 
modelo CMMI DEV 1.3 ML3 en forma conjunta; se desarrolla en 4 fases 
principales, desde la investigación y elaboración del presente documento, hasta la 
entrega final.   
Se usaron los siguientes instrumentos: Computador, internet, puestos de trabajo, 
documentos de trabajo de campo, Video beam, software de oficina y repositorios 
de archivos.  
 




En cuanto la duración en días de la preparación actual para las auditorías internas 
de evaluación de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y el modelo CMMI 
DEV 1.3 ML3, actualmente realizadas por el área de Calidad, separadamente, con 
un total de 23 días entre los tres proyectos seleccionados, luego del uso de la 
estrategia propuesta, la guía de autoevaluación, analizando de manera conjunta la 
norma y el modelo mencionados, en los mismos 3 proyectos, se realizó en 3 días, 
es decir, con un ahorro del 87% del tiempo, como se detalla en la Tabla I, 
inicialmente se había estimado un ahorro del 52.17%, al llevarlo a la práctica se 
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Debido a que en los días de evaluación (actualmente) y autoevaluación (realizado 
con la estrategia propuesta), no todos los actores de la empresa Equipo CS 
S.A.S., intervienen la totalidad del tiempo, los costos detallados, muestran que 
para la evaluación realizada actualmente, separando la norma ISO 9001:2015 y el 
modelo CMMI DEV 1.3 ML3, con la participación de un Analista de Calidad, 
evaluando cada uno de los proyectos; y la autoevaluación sugerida, con menor 
participación de cada actor, por realizar en forma conjunta la norma y el modelo 
mencionados, donde no se requiere la participación del Analista de Calidad, 
generando un ahorro de $16.385.000 (Dieciséis millones trescientos ochenta y 
cinco mil pesos), correspondiente a un 87.9%. 
 
En cuanto a las evidencias recolectadas, un gran porcentaje son utilizadas por 
más de un ítem, ya sea de ISO 9001, de CMMI o de ambos. 
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